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у ж н о ли иметь столько н о р м а т и в н ы х д о ­
кументов д л я к а р т о ф е л я , в ы р а щ е н н о г о в 
н а ш е й республике? Ч е т ы р е в ы ш е о з н а ч е н ­
ных стандарта можно р а з д е л и т ь на две катего ­
рии: д л я использования в с в е ж е м виде и д л я п е ­
реработки на п р о м ы ш л е н н ы х п р е д п р и я т и я х . 
К первой категории отнесем ГОСТ 26545-85 
и ГОСТ 7176-85 и п р о а н а л и з и р у е м их. Есть ли н е ­
обходимость в д в у х с т а н д а р т а х на к а р т о ф е л ь све ­
ж и й ? В Г О С Т е 26545 н а п и с а н о : " . . . н а с т о я щ и й 
стандарт р а с п р о с т р а н я е т с я на с в е ж и й продоволь ­
с т в е н н ы й к а р т о ф е л ь , п о с т а в л я е м ы й п р е д п р и я ­
т и я м р о з н и ч н о й торговой сети и общественного 
п и т а н и я и р е а л и з у е м ы й в р о з н и ч н о й торговой 
сети". В ГОСТе 7176-85 сказано: "...настоящий стан­
дарт распространяется на свежий продовольствен­
ный к а р т о ф е л ь , з а готовляемый и п о с т а в л я е м ы й 
д л я потребления в с в е ж е м виде" . 
Анализ этих двух стандартов показывает , что 
они д у б л и р у ю т друг друга. В к а ж д о м из этих стан­
дартов о п р е д е л е н ы нормы и требования д л я к а р ­
т о ф е л я свежего потребителю, где д о л ж н ы быть 
две таблицы: требования к к а ч е с т в у р а н н и х и по­
здних сортов к а р т о ф е л я . 
Д а л е е п р о а н а л и з и р у е м требования и нормы, 
и з л о ж е н н ы е в т а б л и ц е Г О С Т а 2 6 5 4 5 - 8 5 и 
ГОСТа 7176-85. 
По в н е ш н е м у виду клубни д о л ж н ы быть ц е ­
лые , чистые , здоровые , непроросшие . У ч и с т ы х 
клубней не д о л ж н о быть н а л и п ш е й земли , одна­
ко в этой ж е таблице н о р м и р у е т с я наличие з е м ­
ли, п р и л и п ш е й к клубням — не более 1%. И д а ­
л е е — что о з н а ч а е т : " н е п р о р о с ш и е " к л у б н и ? 
По-видимому, в примечании к таблице следова ­
ло бы дать пояснение этому термину. Н а п р и м е р , 
стандарт О О Н / Е Э К ЕЕУ-31 , к а с а ю щ и й с я сбыта и 
контроля продовольственного к а р т о ф е л я , опреде ­
ляет , что практически непроросшие клубни мо­
гут иметь ростки , не п р е в ы ш а ю щ и е в д л и н у 3 
мм. 
Два в ы ш е о з н а ч е н н ы х стандарта нормируют 
р а з м е р к л у б н е й по н а и б о л ь ш е м у п о п е р е ч н о м у 
д и а м е т р у п р и м е н и т е л ь н о к р а й о н а м б ы в ш е г о 
СССР, что в настоящих условиях может быть спор­
ным. П е р е с м а т р и в а я стандарт , а е щ е л у ч ш е , р а з ­
р а б а т ы в а я СТБ на к а р т о ф е л ь свежий , можно было 
ограничиться требованиями: д л я Р Б и д л я поста­
вок за пределы Р Б . Допуски по р а з м е р а м клубней 
в стандартах установлены до 5%, по н а и б о л ь ш е ­
му поперечному д и а м е т р у — от 25 мм. Эти требо­
вания снижают конкурентоспособность отечествен­
ного к а р т о ф е л я с в е ж е г о , т ак к а к в с т а н д а р т е 
О О Н / Е Э К ЕРУ-31 эти п о к а з а т е л и соответствуют 
3% и 28 мм, а д л я раннего к а р т о ф е л я р а з р е ш а ­
ется р е а л и з а ц и я клубней р а з м е р о м 17...28 мм под 
названием "отсевки". 
Есть р а з л и ч и я при у с т а н о в л е н и и сортовой 
чистоты продукции. Так, д л я отборного к а р т о ф е ­
л я она установлена не н и ж е 90% по ГОСТу 26545-
85, а стандарт О О Н / Е Э К ЕЕУ допускает наличие 
в партии не более 2% клубней к а р т о ф е л я других 
разновидностей. 
Более требовательны з а р у б е ж н ы е с т а н д а р ­
ты и в отношении суммы допусков отклонений по 
качеству и размерам . Ими р а з р е ш а е т с я наличие 
9% продовольственного позднего к а р т о ф е л я , не 
удовлетворяющего минимальным требованиям, и 
7% раннего к а р т о ф е л я , тогда, к а к ГОСТ 26545-
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В Республике Беларусь действуют четыре стандарта на картофель: 
ГОСТ 2 6 5 4 5 - 8 5 "Картофель свежий продовольственный, реализуе­
мый в розничной торговой сети", ГОСТ 7 1 7 6 - 8 5 "Картофель свежий 
продовольственный, заготовляемый и поставляемый", ГОСТ 6014-
68 "Картофель свежий для переработки", ГОСТ 2 6 8 3 2 - 8 6 "Карто­
фель свежий для переработки на продукты питания". 
85 у с т а н а в л и в а е т допустимое отклонение 16% д л я 
позднего к а р т о ф е л я и 10% д л я раннего, что з а ­
метно в ы ш е м е ж д у н а р о д н ы х норм. 
В ГОСТе 26545-85 отсутствуют количествен­
ные о с т а т о ч н ы е н о р м ы в е щ е с т в , в р е д н ы х д л я 
здоровья человека (пестицидов, нитратов , н и т р и ­
тов и др.) и д а е т с я ссылка на нормы М и н з д р а в а 
СССР (которого у ж е нет). Стоит з а м е т и т ь , что 
приказом Б е л с т а н д а р т а в нормативных докумен­
тах по с т а н д а р т и з а ц и и , д е й с т в у ю щ и х на т е р р и ­
тории Республики Беларусь (напр., Р С Т Б С С Р 208-
91 сыр " Д и е т и ч е с к и й " , Р С Т Б С С Р 178-91 с ы р 
"Минский" и др.), слова "министерство з д р а в о о х ­
ранения С С С Р " з а м е н е н ы на "министерство з д р а ­
воохранения Р е с п у б л и к и Б е л а р у с ь " . 
В р а з д е л е "Упаковка , маркировка , т р а н с п о р ­
тировка и х р а н е н и е " в п.4.4 этого стандарта сле ­
довало бы добавить такую и н ф о р м а ц и ю : 
• п р о и с х о ж д е н и е продукта (страна-изготови­
тель), 
• т о в а р н ы е х а р а к т е р и с т и к и (окраска мякоти 
клубней), 
• о ф и ц и а л ь н а я пометка о контроле — с е р т и ­
ф и к а ц и и к а р т о ф е л я . 
Эти дополнения будут полезными при в ы х о ­
де п р о д у к ц и и на м е ж д у н а р о д н ы й рынок и будут 
способствовать конкурентоспособности продукции. 
Т р е б о в а н и я к к а ч е с т в у свежего к а р т о ф е л я , 
заготовляемого и поставляемого д л я переработки 
п р е д п р и я т и я м пищевой промышленности , и з л о ­
ж е н ы в ГОСТе 6014-68 и ГОСТе 26832-86. 
ГОСТ 6014-68 р а с п р о с т р а н я е т с я на с в е ж и й 
к а р т о ф е л ь , з а г о т о в л я е м ы й и п о с т а в л я е м ы й д л я 
переработки п р е д п р и я т и я м и спиртовой и к р а х м а -
лопаточной п р о м ы ш л е н н о с т и . В с т а н д а р т е н о р ­
м и р у е т с я р а з м е р клубней по наибольшему попе­
речному д и а м е т р у — не менее 30 мм, а условиями 
технологической инструкции по производству к а р ­
тофельного к р а х м а л а процесс калибровки не п р е ­
дусмотрен. Д л я и з м е л ь ч е н и я к а р т о ф е л я п р и м е н я ­
ют м а ш и н ы ударного типа, р а з р а б о т а н н ы е Н П О 
по к р а х м а л о п р о д у к т а м (ПКИ-200 , ПКИ-400) . Это 
дает возможность не ограничивать р а з м е р к л у б ­
ней, тогда, к а к в с т а н д а р т е т а к а я норма есть , 
что, возможно, излишне . 
К р а х м а л и с т о с т ь — один из основных п о к а з а ­
т е л е й в переработке к а р т о ф е л я . В стандарте п р и ­
водится п е р е ч е н ь районов бывшего СССР с уточ­
нением к р а х м а л и с т о с т и д л я каждого района. Это 
не о т в е ч а е т нынешней действительности и, к р о ­
ме того, в республике в последнее в р е м я в ы с а ­
ж и в а ю т с я сорта к а р т о ф е л я с с о д е р ж а н и е м к р а х ­
мала в к л у б н я х от 18% и д а ж е более. 
ГОСТ 26832-86. С т а н д а р т р а с п р о с т р а н я е т с я 
на с в е ж и й к а р т о ф е л ь , з аготовляемый и п о с т а в л я ­
емый д л я п е р е р а б о т к и на п р о д у к т ы питания (су­
хие, з а м о р о ж е н н ы е , консервированные , о б ж а р е н ­
н ы е ) . П р и о п и с а н и и в н е ш н е г о в и д а к л у б н е й 
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к а р т о ф е л я необходимо у ч и т ы в а т ь глубину з а л е ­
гания глазков и их количество. Это н а п р я м у ю с в я ­
зано с отходами к а р т о ф е л я при очистке и дочис-
тке , с с о к р а щ е н и е м ручного т р у д а при дочистке 
к а р т о ф е л я , а значит , — и с себестоимостью к а р -
тофелепродуктов . 
Б а з и с н а я массовая доля к р а х м а л а в с т а н д а р ­
те р а с п и с а н а д л я районов бывшего СССР, что 
з а г р о м о ж д а е т стандарт и з л и ш н е й и н ф о р м а ц и е й в 
у с л о в и я х Р Б . Ж е л а т е л ь н о повысить п о к а з а т е л ь 
базисной массовой доли к р а х м а л а в к а р т о ф е л е , 
так как ц и ф р а 15% д л я республики давно у с т а ­
рела. Сегодня хозяйства в ы р а щ и в а ю т к а р т о ф е л ь с 
большим с о д е р ж а н и е м сухих веществ , в том чис­
ле и к р а х м а л а . 
И з изложенного следует , что д л я обеспече­
ния конкурентоспособности к а р т о ф е л я свежего , 
предназначенного д л я р е а л и з а ц и и , а т а к ж е п е ­
реработки на п р о д у к т ы питания , необходимо п е ­
ресмотреть с л е д у ю щ и е п о к а з а т е л и : 
• минимально допустимые р а з м е р ы клубней 
к а р т о ф е л я свежего : 
• допустимые отклонения р а з м е р о в клубней 
от установленных размеров . 
Д л я обеспечения однородности партий — на 
допуск р а з м е р а , на допуск п о к а з а т е л е й качества 
необходимо: 
• внести количественные величины показателей 
безопасности для к а р т о ф е л я свежего (по гербици­
дам, нитратам, радионуклидам и др.). Ссылки на 
медико-биологические требования и санитарные 
нормы качества продовольственного с ы р ь я и п и ­
щ е в ы х продуктов , как это принято в с т а н д а р т а х 
Р е с п у б л и к и Б е л а р у с ь , т о ж е мало ж е л а т е л ь н ы ; 
• уточнить м а р к и р о в к у продукции, внеся д о ­
полнительные обозначения: на у п а к о в к у о проис ­
х о ж д е н и и продукта (страна-изготовитель) , т о в а р ­
ные х а р а к т е р и с т и к и (например, окраска мякоти 
клубней) , а т а к ж е сведения о с е р т и ф и к а ц и и п р о ­
д у к ц и и с нанесением З н а к а соответствия; 
• пересмотреть базисную массовую долю к р а х ­
мала в к а р т о ф е л е свежем, предназначенном д л я 
переработки , у в е л и ч и в п о к а з а т е л ь до 18%; 
• включить в стандарт на к а р т о ф е л ь с в е ж и й 
(особенно д л я переработки на п р о д у к т ы питания) 
м и н и м а л ь н о е к о л и ч е с т в о и г л у б и н у з а л е г а н и я 
глазков , что н а п р я м у ю связано с отходами при 
очистке, дочистке к а р т о ф е л я и с себестоимостью 
конечной продукции. 
Н а з р е л а необходимость в р а з р а б о т к е отече ­
ственных стандартов — С Т Б на к а р т о ф е л ь све ­
ж и й , п р е д н а з н а ч е н н ы й д л я р е а л и з а ц и и н а с е л е ­
нию и д л я переработки на п р о д у к т ы питания . П р и 
р а з р а б о т к е отечественного стандарта необходимо 
у ч и т ы в а т ь п о л о ж и т е л ь н ы е наработки , с о д е р ж а ­
щ и е с я в м е ж г о с у д а р с т в е н н ы х стандартах (ГОСТ), 
что будет способствовать повышению к о н к у р е н ­
тоспособности продукции. 
